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種　別 期別 遺伝 固地 教育 理 医 歯 薬 工 環理 農 資研学務 環セ大院 津専 合計
前期 0 0 320613 10520 1561700 730 300　300170 0 0 4174重金属 後期 0 0 0452 90 0 160 1863 1282200 90　360180 0 0 4697
前期 0 0 0 20 52 0 10 5 50 0　　0 15 0 0 277水　銀 後期 0 0 0 0 0 o 0
110
@0 60 20 0　　0 20 0 0 100
前期 0 0 20 37 23 0 0 6 0 0 0　　20 50 0 0 156
シアン 後期 0 0 0 2 20 0 50 20 6 0 0　　0 60 0 0 153




































種　別 期別 遺伝固地 教育 理 医 歯 薬 工 環理 農 資研 学務 環セ 大院 三朝 合計
非ハロ
Qン系
前期 0　　0 0 880 280 91042101080 0 ?0 0 7360





前期 0　　0 0 60 150 0 65 0 0 0 0











0 70 0 710 480 0
20?0 0 0 20 2280
含水系
後期 0 0 195
560
S702321401670 470 0 0 0 0 3177
部局別計 0 20 0 2295　17622953590 12130 3140
　
R 0 300 0 0 023612
一38一
表3　平成12年度：有機廃液部局別処理量 （単位：e）
種　別 期別 遺伝 固地 教育 理 医 歯 薬　　工 環理 農 資研 学務環セ 大院 津専 合計
前期 0 0 0 1610700 0 24804540 17700 0 0 0 0 011100燃　焼
?@理 後期 0 120 0 1580 61060 15806490 2130520220 0 0 0 0 13310
前期 0 0 0 6102590 0 4400 108202820 0 0 0 0 0 021240難燃性
?@理 後期 0 0 0 1240 380014705880151302720 0 0 0 0 0 0 30240
























































































総PCDDs 0．00067 0．0094 11 0，030
総：PCDFs 0，028 0，019 32 0，055
総コプラナーPCB 0．0069 0．0014 0．90 0，074
総ダイオキシン類 0，036 0，030 44 0．16














種　別 学務 保管 ア総教育 理 医　　歯 薬 工 環理 農 資研 大院 合計
現像廃液 142 92 179 0 242677178 164 246120 6220 0 2122
定着廃液 33 100136 0174409184 42 16618 3720 0 1319



















































































































一束団地 7．0 6．5 P．0@4．0
　　．　　　W　　冒　　　－
q0．5ｭα02〈0．01 0．01 0．03＜0．01　　’ ＜0．08
西団地 6．4 一題 9．3 4．8 ＜0．5＜0．02 〈0．010．05 0．130．01 ＜0．01＜0．08
北団地 7．2 13 墾 7．0 〈0．5〈α02＜0，01 0．04 0．03 0．02 ＜0．01 0．18
5月18日一束団地 7．0 10 L414 〈0．5〈0，02 Q．0！ 0．04＜0．01〈0．01 ＜0．010．09
一品団地 6．7 11 4．5 1．8 〈0．5＜0．02 ＜0．010．12 0．04 0．01＜0．01 0．14
北団地 6．9 14 16 5．2 ＜0．5〈0．02 0．01 0．04 0．04 0．01〈0．01
6月15日一束団地 72
　一　　　一　　　一　　　一　　　一
T．4@〇，6 6．6 ＜0．5＜0，02 0．01 0．01 0．01＜0．01 〈0．010．10　　一
西団地 6．4 10 5．2 4．4 ＜0．5＜0．02〈0．01 0．070．02 0．01 〈0．01 0．08
北団地 6．6 11 17 9．0 ＜0，5＜0．02 〈0。010．04 0．06 0．03 ＜0．010．11　　一
7月12日健c地@7．3 5．7 〈0．5 7．8 〈0．5〈0，02 〈0．010．03 0．02〈0．01 ＜0．01＜0．08
西団地 6．4 8．1 P4 7．8 〈0．5＜0．02 ＜0．010．04 0．19 〈0．01＜0．Q1 0．11
北団地 6．7 9．1 4．8 5．0 0．6＜0．02 ＜0．010．02 0．010．01＜0．01 0．13
8月1日東団地 7．3 7．3 1．9 5．0 〈0．5＜0．02 ＜0．010．01 〈0．01 〈0，01 ＜0．01＜0．08　　　一
西団地 6．7 9．0 6．2 3．6 〈0．5〈0，02 ＜0．01 Z．010．01〈0．01 ＜0．01 ＜0．08
北団地 6．9 7．9 4．5 7．8〈0．5＜0．02 ＜0．01 0．03 0．05＜0．01　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 〈0．01 0．18
9月12日健c地 6．9 6．9 1．5 14 〈0．5＜0．02 ＜0．01＜0．01 0．05〈0．01　　7　　　冒　　四
西団地 6．8 9．6 1．7 6．0 ＜0．5〈0．02 ＜0．010．05 0．05 〈0．01 〈0。0120
北団地 6．8 11 7．5 5．6 ＜0．5〈0．02 0．01 0．05 0．03 0．01＜0．0！＜0．08
10．月11日
7　　r
健c地 7．2 7．0 3．0 6．6 〈0．5＜0．02 ＜0，010．02 0．01＜0．01 〈0．010．09　　’
西団地 6．5 7．5 4．3 2．0 ．＜0，5＜0．02 ＜0．01 0．010．06 0．01〈0．01＜0．08
北団地 6．8 4．3 3．0 2．4 〈0．5＜0。02 ＜0．010．05 0．02 ＜0．01＜0．01 0．22
11月8日?c地 72 5．5 1．8 5．2 ＜0．5＜0．02 ＜0．010．03q0．01＜0．01＜0．01 0．23
ｼ団地 6．8 6．8 4．2 3．0 〈0．5〈0．02 ＜0．01
　一　　　一　　　一　　－　　冒
O．04 0．08 〈0，01＜0．01 0．24
北団地 7．0 6．7盟 2．4 ＜0．5〈0．02＜0．01 0．07 0．04 〈0．01 ＜0．010．09
12月13日東団地 7．4 7．7 5．7 5．0 ＜0．5〈0．02 ＜0．010．04 0．02〈0．01＜0．01＜0．08
西団地 6．6 9．0 7．8 2．4 〈0．5〈0．02 ＜0．010．09 0．07 〈0，01＜0．01＜0．08
北団地 6．9 11 8．2 2．4＜0．5＜0．02＜0．01 0．09 0．02 〈0．01＜0．01
平成13年
@1月10日東団地 7．0 8．1 5．6 5．0 ＜0．5〈0．02 ＜0。010．05 0．020．06＜0．01＜0．08
西団地 6．0 11 6．3 2．4 ＜0．5〈0．02＜0，01．
　一　　一　　　一　　　－　　　冒
O．06＜0．01 〈0．01〈0．01 ＜0．08
北団地 6．9 11 227．一一一一 4．6 ＜0．5〈0．02＜0．01 0．050．01＜0．01 ＜0．01＜0。08
2月7日東団地 7．4 7．3 1．7 3．8 ＜0。5く0．02 〈0．010．04＜0．01＜0．01 ＜0．01＜0．08
f団地 6．7 7．3 3．4 4．0 ＜0．5＜0．02 0．010．06 O．02 〈0．01＜0．0！＜0．08
北団地 6．8 8．3 10 4．6 ＜0．5〈0．02 ＜0．01 0．010．06 0．02＜0．01＜0。08
3月7日東団地 7．1． 15 10 4．0 ＜0．5〈0．02 〈0．010．03 0．02 0．08 ＜0．01＜0．08














































北団地 0 25 3．0 〈0．005〈α01 ＜0．005＜0．04〈0．005〈0．0005 〈0．001
平成12年
@4月19日ｩ団地 0 25 1．6 〈0．005〈0．01＜0．005〈0。04＜0．005 〈0．0005＜0．001
ｼ団地 0 14 1．6 ＜0，005＜0．01＜0．005〈0．04＜0．005＜0．0005．〈0．001
北団地 0 盤 3．7一 〈0．005＜0．01＜0．005＜0。04＜0．005＜0．0005＜0．001
5月18日束団地 0 17 2．9 〈0。005＜0．01く0．005〈0．04．＜0．005〈0．0005＜0．001
西団地 0 38一 3．8一 〈0．005＜0．01〈0．005〈0．04＜0．005〈0，0005〈0。001
北団地 0 20 4．1一 ＜0．005＜0．01＜0．005＜0．04＜0．005＜0．0005＜0．001
6月15日東団地 0 8．6 3．6一 ＜0．005〈0．01＜0．005．＜0，04 ＜0．0005＜0．001
i団地 ．2900 18 4．1｝ 〈0．005〈0．01〈0．005
　．　　一　　一　　一　　－　　－　　〒　　一　　一
ｭ0．04＜0．005＜0。0005＜0．001
0 18　　　7 ＜0．01＜0．005〈0．04　　一　　　一　　　一　　　．　　　　．　　　一 ＜0．0005＜0．001
7．月12日 0 10 2．5 ｭ0．005＜0．01〈0．005＜0．04〈0．005
西団地 2 10 1．6 ＜0．005〈0．01〈0．005＜0．04〈0．005 ＜0．0005 〈0．001
0 10 ＜0．005〈0．01＜0．005　　　一　　　一
ｭ0．04 q0．0058月1日 75 U．0 5．9一 ＜α005 ＜0．005 ｭ0．0005ｭ0．001　　一　　　一　　　．　　　7　　　一　　　一




9月12日 @10 4．3 〈0．005〈0．01く0。005＜0．04＜0．005〈0．0005
ｼ団地@　0
　　匿　　　匿
X．0 @2．2 ｭ0．005 ｭ0．01モO．005ｭ0．04〈0．005＜0．0005く0．001
北団地 0 1．8 〈0．005 〈0．0005　　　一　　　．　　　一　　　－　　　一　　　一
10月11日
????????????
0 11 ＜0．005＜0．01＜0．005　　　一　　　一 ＜0．0005＜0．001
西団地 0 13 2．2 〈0．005〈0．01＜0．005〈0。04＜0．005〈0．0005＜0．001








モO．0005ｼ団地 0 8．2 Z．98 〈0．005＜0．01＜0．005＜0．04モO．005 ＜0．001
北団地 0 17 1．6 ＜0．005 〈0．005 ＜0．005＜0．0005〈0．001
12月13日 0 3．7 1．8 ｭ0．005〈0．01
　　　一　　　　　　　　　　一
ｭ0．005q0．04＜0．005〈0．0005＜0．001














0 14 1．3 ＜0．01＜0．005〈0．04く0．005〈0．0005く0．001
2月7日 0 6．7 0．22 〈0．005＜0．01〈0．005＜0，04．く0．005＜0．0005く0．001
西団地 0 14 1．5 ＜0．005＜0．01＜0．005〈0．04＜0．005＜0．0005＜0，001
北団地 0 12 1．8 ＜0．005＜0．01〈0．005〈0．04〈0．005＜0．0005く0．001
3月7日ｩ団地@　23 25 1．7 ＜0．005＜0．01〈0。005＜0．04 ＜0．0005く0．001　　　．　　　一　　　一　　　－












































北団地 ＜0．0010，009 ＜0．0002〈 ．0004＜0．001 く0。001 〈0．001〈0．0006　胃　　－　　「　　匿　　一　　一　　一　　一 ＜0．001 〈0．005
平成12年
@4月19日東団地 ＜0．001＜0。001〈0．0002
＜0．0004　　　一　　一　　．　　’　一　　一 ＜0。001 ＜0．001＜ ．0006＜0．00！＜0．005
西団地 ＜0．0010，059 〈0．0002＜ ．0004〈0．001 ＜0．001 ＜0．001〈0． 006〈0。001 ＜0．005
北団地 ＜0．001〈0．001＜0．0002＜0．0004＜0．001 〈0．001 ＜0．001〈0． 006〈0．001 ＜0．005
5月18日東団地 ＜0．001 〈0，001〈 ．0002〈0．0004〈0．001 ＜0．001〈0．001〈0．0006〈0．00／〈0，005
西団地 ＜0．001＜0．001 〈0．0002＜ ．0004〈0．001 ＜0．001 〈0．001〈0． 006＜0．001 ＜0．005
北団地 ＜0．001＜0．001＜0，0002 ＜0．0004＜ ．001 〈0．001 ＜0．001＜0， 006 ＜0．005　　「
6月15日東団地 ＜0．001＜0．001＜0．0002〈0．0004＜0。001＜0．001＜0．001＜0．0006＜0．001＜0．005　　　一　　　一　　　一　　一
西団地 ＜0．001 〈0．001＜ ．0002＜0．0004〈0．001 〈0．001＜0．001〈0．0006〈0．001 ＜0．005
北団地 ＜0．001＜0．001＜0．0002＜0．0004＜0．001 ＜0．001 ＜0．001＜0． 006＜0．001 ＜0．005
7月12日東団地 ＜0．001 ＜0。001 〈0．0002〈0． 04＜0．001 〈0．001〈0．001〈0．0006＜0．001 〈0．005
西団地 ＜0．0010，008 ＜0．0002＜ ．0004〈0．001 〈0．001 ＜0．001＜0． 006＜0．001 ＜0．005
北団地 ＜0，001〈0．001＜0．0002＜0．0004＜0．001 ＜0．001 ＜0．001＜0． 006＜0．001 ＜0．005
8月1日東団地 ＜0．001 〈0．001＜ ，0002＜0，0004＜0．001 ＜0．001 ＜0．001＜0． 006＜0．001 ＜0．005
西団地 ＜0，0010，004 く0．0002＜ ，0004〈0．001 ＜0．001 〈0．001＜0． 006＜0．001 ＜0．005







西団単 ＜0．001 〈0．001〈0．0002＜0．QOO4＜0．001 ＜0．001 q0，0006＜0．001 く0。005
北団地 ＜0．001＜0．001＜0．0002＜0．0004＜0．001 〈0。001 〈0．001＜0． 006＜0．001〈0．005
10月11日東団地 ＜0．001 〈0．001〈 ．0002 ＜0．0004＜ ．001 〈0．001＜0．001＜0．0006＜0．001 〈0．005
西団地 ＜0．001 〈0．001〈0．0002＜0．0004＜0．001＜O．001＜0．001＜0．0006＜0．001 く0．005






西団地 〈α001〈0．001〈0．0002 ＜0．0004〈 ．001 く0．001 ＜0．001＜0． 006＜0，001〈0．005
北団地 ＜0。001 ＜0。001＜ ．0002＜0．0004＜0．001 ＜0．001＜0．001＜0．0006＜0．001 ＜0．005
12月13日東団地 ＜0．001 〈0．OQ1＜0．0002 ＜0．0004＜ ．001 く0，001 ＜0。001＜0． 006＜0．001
　　「　　一　　一　　一　　一
ｭ0．005　　一　　　一　　－　　－　　　匿
f団地 モO．001＜0．001＜0．0002 〈0．0004＜ ．001 〈0．001 〈0．001
　　一　　一　　一　　－　　一　　匿　　冒　　一　　一
ｭ0． 006ｭ0．001＜0．005
北団地 ＜0．001〈0．001 ＜0．0002＜ ．0004＜0、001 ＜0．001 〈0．001＜0． 006＜0．001＜0．005
平成13年





ｼ団地 ｭ0。001＜0．001＜0．0002 ＜0．0004モO．001 ＜0．001 ＜0．001＜0． 006
二一
ｭ0．001〈0．005




ｼ団地 ｭ0．0010，093 〈0．0002〈 ．0004＜0．001〈0．001 ＜0．001く ．0006＜0．001〈0．005
北団地 ＜0．0010，001＜0．0002＜0．0004〈0。001 ＜0．001＜ ．00】．＜0．0006＜0．001〈0．005　　　一　　　一　　一　　　匿
3月7日東団地 ＜0．001〈0．001＜0．0002＜0．0004＜0．001 〈0．001 ＜0．001〈O． 006＜0．001＜0，005
ｼ団地 ｭ0．0010，098〈0．0002 〈0．0004〈 ．001 〈0．001＜0．001＜0．0006＜0．001 ＜0．005
排　水　基　準
@（酒間平均） 0．1 0．2 0．02 0．040．2 0．4 3 0．06 0．1 0．1
岡山県上乗せ基準































遺伝子実験施設教育学部 理学部 薬学部工学部 環境理工学部
酸性異常（pH5．8未満） 0 0 0 4 2 2
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 0 1 0 17
合　　　　　　　計 0 0 0 5　　　　　2 19
農学部 一般教育棟 大学七口科学駿科 大学院VBL合併処理水 合　計
酸性異常（pH5．8未満） 2 0 1 2 0 13
アルカリ性異常（pH8，6超） 0 0 1 0 0 19


























部　局　名 実施日時 部局参加者 点検系統 配　　　管　　　点　　　検　　　状　　　況 pH検水槽 ポンプ槽
事　　務　　局 8／28（月）X：30－9：40















萱原史子 生活系 異常なし 一 一
遺伝子実験施設 8／28（月）P4：05－14：10
竜門有希
ﾎ黒徹夫他3名洗浄系 異常なし 異常なし 『






ｴ長　修 生活系 異常なし 『 異常なし
教　育　学　部 8／31（木）X：30－10：30





































































































































事　　　　務　　　　局 一 6 28．14 一 43．18 71．32
学　　　　務　　　　部 一 5 65．12 0．18 28．45 93．75
学務部・一般教育棟 0．68 5 17．38 0．68 19．17 37．23
保健管理センター 一 一 　 0．19 2．84 3．03
アイソトープ総合センター 一 一 一 0．31 一 0．31
総合情報処理センター 一 一 一 一 0．76 0．76
固体地球研究センター 0．09 3 1．21 0．09 8．72 10．01
附　属　図　書　館 一 『 1．45 一 2．63 4．08
文・法・経済学部 一 一 31ユ8 一 31．50 62．68
教　　育　　学　　部 0．35 12 12．52 0．34 20．93 33．79
理　　　　学　　　　部 3．96 3 39．36 3．83 48．94 92．13
医　　　　学　　　　部 2．25 101 261．30 2．97 1．05 265．31
医学部附属病院 263．70 228 73．55 126．50 923．531，123．58
医学部附属病院三朝分院 15．18 14 4．00 0．02 45．42 49．44
歯　　　　学　　　　部 0．08 一 3．87 0．68 100．00 104．55
歯学部附属病院 一 5 7．22 一 4．44 11．66
薬　　　　学　　　　部 4．45 23 14．30 4．17 37．52 55．98
工　　　　学　　　　部 18．09 36 60．51 16．24 62．51 139．26
環　境　理　工　学　部 5．60 48 18．67 5．36 106．58 130．61
農　　　　学　　　　部 18．89 40 25．01 0．73 60．01 85．75
資源生物研究所 0．13 59 31．31 0．16 31．24 62．71
環境管理センター 11．54 6 『 0．50 14．64 15．13
大学院自然科学 一 一 一 『 0．14 0．14
合　　　　　　計 344．99 594 696．10 162．931，594．172，453．20
津　島　地　区　合　計 63．56 184．00 313．64 32．21 479．78 825．63
鹿　田　地　区　合　計 266．03 334．00 345．94130．451，029．021，505．41
倉　敷　地　区　合　計 0．13 59．00 31．31 0．16 31．24 62．71
三　朝　地　区　合　計 15．27 17．00 5．21 0．11 54．14 59．45
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　　　図8　化学物質管理に関する調査結果
築する必要があり，そのシステム構築のための全学的協力と予算面でのバックアップが必要である。
　なお，実施した化学物質に関する調査の集計結果とPRTRについて解説した冊子rPRTR環境汚染
物質排出・移動登録七一解説と対応一」（16頁，2000年12月発行）を作成『し，調査依頼をした全研究グルー
プと環境管理センターの関係委員会の委員および関係者に配布した。
（2）グリーン購入
　「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（いわゆるグリーン購入法）が平成12年5月24日に
参議院で可決され，5月31日公布された。この法律は，高等による環境負荷を低減させる物品・役務（環
境物品等）の調達の推進，情報の提供，その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項
を定め，環境への負荷の少ない持続的発展の可能な社会の構築を図ることを目的としている。
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環境管理センターでは，平成12年4月から，グリーン購入について解説した冊子を作成することを企画
し準備を進めていたが，その冊子の印刷中に上記の法案が可決された。完成した冊子は，「グリーン購入
ガイドブック」（14頁，20CO年6月発行）で，グリーン購入，商品選択のための環境データの一部，国の取
り組みなどを解説している。ただし，グリーン購入法については前述の事情から記述できていない。この
ガイドブックにグリーン購入法について解説した文書を添付して，岡山大学の全教職員に配布した。
（3）環境マネジメント
　河原センター長を研究代表者として下記に示す環境マネジメントに関する教育研究学内特別経費を申請
し，採択された。この教育研究学内特別経費によって，環境マネジメントのプロジェクトが行われた。
平成12年度教育研究学内特別経費
「岡山大学における環境マネジメントシステム形成に関する基礎的研究」
　研究組織
　研究代表者：河原長美（環境理工学部・教授，環境管理センター長）
　研究分担者：山本重雄（薬学部・教授，環境管理センター排水管理部門部門長）
　　　　　　　阪田祐作（工学部・教授，環境管理センター廃棄物管理部門部門長）
　　　　　　　横山文義（環境理工学部・教授，環境管理センター環境管理部門部門長）
　　　　　　　杉尾　剛（自然科学研究科・教授，環境管理センター廃液管理部門部門長）
　　　　　　　竹内文章（環境管理センター・助手）
　　　　　　　二三久喜（環境管理センター・助手）
　　　　　　　加瀬二二（環境管理センター・助手）
　研究経費　　三三　4，000，000円
　　　　　　　旅費　　200，000円
　次に，本プロジェクトの概要を述べる。
研究の目的
　岡山大学の構成員が環境に関心をもち，継続的に環境を改善するための学内環境マネジメントの構築を
目指し，その準備のための調査，基礎的研究を行うことを目的とする。また，岡山大学が環境に配慮した
教育研究活動を行う大学となることを目標に，将来的にはISO14000の認証取得も視野に入れてプロジェ
クトを進める。
プロジェクトの内容：
　1）岡山大学の諸活動によって生じる環境負荷の調査，研究
　2）外部専門家による環境マネジメントに関する講演会の開催
　　（全学構成員への教育，広報）
　　　　「大学における環境マネジメントシステムの構築にむけて」
　　　　　　日時：平成12年11月28日　13：30～15：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－53一
　　　　　場所：大学院自然科学研究科棟第2講義室
　　　　　「挨拶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠田　純男　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（環境管理センター技術相談室長）
　　　　　「環境マネジメントとは一ISO14000の概要」　栗正　範雄i氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サンキョウ公害技術センター）
　　　　　参加者：36名
3）外部専門家による環境マネジメント実施のための勉強会の開催
　　　　　日時：平成12年12月18日　10：30～12：00
　　　　　場所：大学院自然科学研究科棟小会議室
　　　　　rlSO14000認証取得スケジュール」
　　　　　「プレレビューと予備調査について」　　　　　栗正　範雄　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サンキョウ公害技術センター）
　　　　　参加者：河原　長美，山本　重雄，杉尾　剛，竹内　文章，井勝　久喜，
　　　　　　　　　加瀬野　悟，小林　雅行，田中　雅邦
4）上記勉強会の結果を踏まえた各研究室における予備的調査
　　環境管理センター，薬学部・山本研究室，工学部・阪田研究室
　　環境理工学部・河原研究室，農学部・杉尾研究室
5）購入した環境マネジメントに関する図書による予備的調査
6）ISO14000認証取得大学の視察，調査
　　京都精華大学，法政大学，早稲田大学，日本分析専門学校
　なお，本プロジェクトの研究成果をまとめた平成12年度教育研究学内特別経費研究成果集「岡山大学に
おける環境負荷の現状と環境マネジメントシステムの構築」（189頁，2001年3月発行）を作成し，関係者
に配布した（平成13年5月）。
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